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Esta unidad que tiene en sus manos es la componente No. 1 
del Bloque de planeación, que para el beneficio de usted y de 
su propio taller de Ebanisteria, hemos elaborado. Para noso-
tros, lo más importante es usted y su taller de Ebanistería. 
De ahí, que nos preocupe hasta el máximo el cómo hacer esta 
cartilla, su estructura y organización internas, los temas selec-
cionados, er lenguaje sencillo y de uso cotidiano, la ilustra-
ción animada, etc., de manera que para usted sea lo más claro 
posible y de fácil comprensión, manejo y utilización práctica. 
Usted está necesitando una ayuda, una guía u orientación en 
que apoyarse para darle una organización apropiada y comple-
ta a su pequeña o mediana industria. Nosotros se la ofre-
cemos. Lo ímico que requerimos, querido estudiante, es que 
de su parte, le dedique el mayor interés y auténtico amoral es-
tudio detallado y concienzudo de esta unidad, y de inmediato, 
lo ponga en práctica, lo aplique con el mismo esmero incan-
sable ensuindustria. 
Hágalo usted indi\J :lualmente, pero también e8 !ll.UY fructífero 
que lo haga en asocio de su mujer, sus hijos, compañeros de 
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producción, trabajadores, etc. Los resultados serán más 
grandes y sustanciosos. Porque s iempre , los esfuerzos comu-
nitarios , las a ctividades, discusiones , estudios y análisis de 
problemas o s ituaciones serán más eficaces y sólidos que 
cuando s e realizan individua lmente . Además , está usted culti-
vando la solidaridad y la fraternidad humanas , virtudes tan 
necesitadas en nuestros tiempos yen nuestro pa ís . 
la cartilla no es extensa ni es de trabajosa comprens ión. Por 
la terminología que se emplea , los temas que se escogie ron y 
desarrollan, la manera pedagógica como se explican, las 
ejemplificaciones e ilustraciones, la hilación o secuencia que 
se sigue de un tema a otro y otros factores más , constituyen 
verdaderos refuerzos didácticos que hacen más fácil la com-
prensión de su contenido ¡Para que usted las entienda bien y 
las aplique mejor! 
Creemos muy conveniente recordarle lo siguiente: una correc-
ta organización de herramientas , maquinarias, gastos y 
demás propiedades suyas, se convierte en garantía de 
progreso y seguridad para su industria. Y tenga en cuenta lo 
siguiente: usted, su familia y su industria son parte esencial 
de Colombia. 




Debido a la enorme importancia que entraña el conocer usted 
aquellos e lementos técnicos y prácticos que le permitan orga-
niza.r con acierto y precisión las activida des y pertenencias de 
su Industria, queremos que usted obtenga los siguientes 
logros: 
Administrar, siguiendo normas y criterios contables. las 
producciones contables , las producciones industriale s. 
herramientas, maquinarias y gastos de su industria. 
Elaborar sus propios inventarios para herramientas y 
maquinarias con sus respectivos valores económicos. 
Elaborar inventarios para registrar los gastos invertidos 
en la adquisición de mat~riales (materia prima). 
Discri.minar los diferentes modelos de inventarios: de 
herramientas y maquinarias, de materiales y de mercan-




L INDICACION GENERAL PARA 
ELMODULO 
Las unidades de este módulo se disefiaron para que 
las emplee en la elaboración de un plan de inver-
siones. Este PLAN DE INVERSIONES debe proyectar 
su taller hacia un crecimiento real; partiendo de la 
situación actual y tratando de utilizar al máximo sus 
propios recursos. 
También es apropiado para programar recursos de 
entidades financieras, buscando racionalizar los 
costos y acreditar su empresa frente a las fuentes de 




2. INDICACION GENERAL PARA 
LA UNIDAD 
En esta unidad podrá elaborar un inventario de máqui-
nas, equipos y materiales. Ese inventario es la base 
para hacer un plan de inversiones realista, pues parte 
de la situación actual de su empresa. 
El inventario es de gran utilidad para conocer exac-
tamente cuánto tiene en este momento, qué cosas le 




3. IMPORTANCIA DE HACER 
INVENTARIOS 
Un buen inventarto es el punto de partida para conocer con 
exactitud cuál es el ~lor real de su empresa. El inventarto de 
maderas, pinturas, herrajes, etc., además de señalarle la can-
tidad que tiene en existencia, le puede indicar cuánto ha gas-
tado en un determinado tiempo; haciendo una simple resta 
entre la cantidad comprada y la cantidad que aparece en el 
inventarto. También se hace un inventarto de rnaquinarta y 
herramientas para saber cuánto tiene invertido en éstas. Ese 
inventarto le sirve para proyectar las compras de mercancías o 




. INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 




4. INVENTARIO DE MATERIALES 
Hacer un inventario es muy sencillo, sólo requiere un poco de 
tiempo y orden, se puede hacer con la ayuda de un operario 
que esté desocupado o con un ayudante del taller, siguiendo 
es tos pasos: 
Clasificar los materiales (separando cada material) 
Anotar por separado la medida y las cantidades de mate-
riales que tiene en existencia. 
Por ejemplo, la madera viene comercialmente aserrada en 
bloque, tablones, tablas y listones. 
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5. INVENTARIO DE MADERA 
ASERRADA 
Entonces, para elaborar el inventarto de maderas se utiliza 
una hoja rayada en esta fonna: 
Inventar{") d e M c1 de r n~ 
Fecha : 
Unidad de l.rn1t 1dad Preci::-> Totales 
T ipo de M u de r n 
Medida en existencia Por unidud 
! ~1:>ques de ' 
R'.Jble de (8 ' x 4' x 1 optes 
C edro (() ' x 4' x 15 p,es) 
labl'.:>nes de: 
c:elba (3' x 8 x 10 pies ) 
Abarco (4 ' x 6 1 x 1 O pies ) 
Tablas d e : 
Cedro (de 15 p ,es) 
Roble (de 1 op te s) 
Mazábalo (de 12 pies ) 
Listones de: 
C edro (2 ' x 3' por 1 O pies 
Rbble (2' x 1' p or 1 O pies 
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Luego si en un taller hay: 
3 tablones de abarco de 
4 tablas de maza.balo de 
2 listones de roble de 
6' x8x lOpies 
12pies 
2' x l' x 12pies 
la hoja de inventan.o se llena así: 
Inventar-to de Madera 
Fecha: ~-=ctif:mb~ l ~LtH2 
Unidad de Cantidad Prec io Totales 
Tipo de Madera 
Medida en existencie por unidad 
T ablones de : 
Abarco (6 1 x B' x 10 pies) Tabl6n 3 1.200 3.600 
Tablas de: 
Mazábalo 12 pies Tabla 4 600 2.400 
L istones de : 
Roble (2' x 1 x 12 pies) List6n 2 120 240 
V-
-------
¡ R~cúerde ! la hoja se llena así: 
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a) Coloca la fecha, luego el tipo de madera; abarco, ro-
ble o mazábalo y sus medidas comerciales, 6' x8', 
2' x 1' y otras-. 
b) Anota la unidad df'! ID"dida o el nombre de la pieza 
(tabla, tablón, listón, cerco y otras). 
e) Luego se coloca el precio por unidad y el valor to-
tal por el número de· piezas. 
A. EJERCICIO PARA COMPROBACION DE CONOCI-
MIENTOS. 
Anote la cantidad de madera que tiene en estos momentos. 
Utilice la siguiente hoja: 
Inventario de Madera 
Fecha: 
Unidad de Cantidad en Preci::> por 
Tipo de M::1.dera Medida Existencia Unidad Totales 
Toté>l 
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B. INVENTARIO DE MADERA EN LAMINAS 
El inventario de maderas en láminas es más sencillo, dado que 
sólo tiene deficiencias en el espesor de la lámina (4 m.m, 9 
m.m, 14m.myotros). 
Un taller que tenga en existencia: 
4 láminas de madera prensada (triplex) de 4 m.m 
3 láminas de madera aglomerada (táblex) de 15 m.m 
2láminas de madera prensada de 14m.m 
Se registra en una hoja de inventario así: 
INVENTARIO DE MADE RA 
F echa: S eptiembre 15/85 
Unidad de Cantidad en Prec io T otales 
Tipo de Made r a 
Medida E xis tencia por unidad 
Madera prensada Lámina 4 1 .350 5.400 
Láminas de 4 m. m 
Láminas de 14 m.m Lámina 2 3.380 6.760 
Madera Aglomerada 
L áminas d., 15 m.m Lámina 3 2.800 B.400 
----- --
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El inventario de otros materiales tales como: pegantes, pun-
tillas, herrajes , pinturas , telas, sintético , espumas y mate-
riales de tapiceria en general, se anotan así: 
INVENTAR IO DE"MATERIALES 
Fecha: seQtiembre 15/85 
Unidad de Cantidad en Prec io 
Material existencia por unidad 
Totales 




Goma o colas Kilogm. 
~ 
Sin cabeza 1 
1/2' Libra 
Sin cab~za 1 ' Libra 
Sin cabeza 2' Libra 
Con cabeza 3' Libra 
Con cabeza 3/4' L ib ra 
Con cabeza 1 ' Libra 
Herrajes 
Nabos Unid. 4B': 
Resortes Unidad 
Nosag R ollo 
Cerrojos Unidad 
Redajas Unidad 
,,,- ---- ---- -
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INVENTAR IO DE MATERIALES 
Fecha Septiembre 1 5/85 
Unidad de Cantidad en Precio por Totales 
Materiales lvledida Existencia Unidad 
Pinturas 
Tapaporos Nogal Gal6n 
Sellador Gal6n 
Laca transparente Gal6n 
Es malte roj:> Gal6n 
Dis olventes 









Algod6n Kgm . 
f'"spu ma Lámina 
TO TAL .. . 
J8 
C. UTILIDAD QUE LE REPORTA EL INVENTARIO DE 
MATERIALES 
El inventario de materiales es la base para saber exactamente 
cuál es su necesidad de capital de trabajo. qué cantidad 
tiene en existencia, cuánto le hace falta y cuánto ha gastado. 
También es de gran utilidad para obseivar y saber qué mate-
riales se están usando poco, cuáles corren el riesgo de dañar-
se y de perderse. Con él es fácil establecer las cantidades 
núnimas y máximas de materiales en e l taller. Ese dato le evita 
tener un capital inactivo invertido en materiales y le protege 
del riesgo de quedarse con un material que por estar fuera de 
moda o de uso, se esté utilizando o al cambiar de línea de 
producción, le sobre y deba venderlo a prec io de remate. 
A continuación encontrará unos datos para que ejercite el in-
ventario de materiales. Llene las hojas y verá cómo es de fácil. 
D. EJERCICIO PARA COMPROBAR SUS CONOCIMIEN-
TOS. 
Un taller de ebanistería tiene el siguiente inventario de mate -
riales: 
5 galones de pegante sintético 
3 libras de puntillas s in cabeza de 2 - 1/2' 
6 pares de nabos 
1 rollo de nosag 
12 resortes en espiral 
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4 galones de tapaporos 
1 galón de laca transparente 
8 galones de thinner 
6 metros de tela estampada 
2 láminas de espuma de lücms. 
Estime el precio por unidad para cada producto, si alguno de 
ellos no lo está utilizando en este momento, investigue con 
sus compañeros sobre el precio de éste, no es necesario que 
el precio sea exacto. 
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Anote los datos anteriores en esta hoja. 
-
INVENTARIO DE MATE RIALES 
Fecha: 
Unidad de Cantidad en Precio por T-::>tales 
Materiales Medida Existencia. Unidad 
TCTAL. 
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6. INVENTARIO DE MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 
En este inventario registre todas las máquinas, equipos y he-
rramientas qu~ tenga en el taller, sean éstas constnúdas en 
madera dentro de su propio taller o compradas en el comercio 
local. 
Para elaborar el inventario de maquinaria debe rayar una hoja 
con estas columnas: 
INVENTARIO DE MIi.QUiNAS 
Fecha: 
TIPO DE MIi.QUINA 
ESTADO PRECIO DE PREC IO 
ACTUAL COMPRA ACTUAL 
< 
-
TOTALES $ $ 
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Un taller que tenga: 
1 Siena circular contenida en el taller, cuyo precio de 
compra (valor del eje, el motor y poleas) fué de $35.(XX), se 
estima su valor actual en $45.(XX) pues se encuentra en 
buen estado, tanto el mofor (2 H.P) como la base y la mesa 
enmadera. 
1 Siena sinfín de las características anteriores cuyo costo 
fué de $25.(XX) y se estima su precio actual en $35.(XX), por 
cuanto su estado es bueno; el motores de 3/4H.P. 
Estas máquinas las anotará en la hoja de inventario de esta. 
manera: 
INVENTARIO DE ,\,\A.QUINAS 
Fecha: 
TIPO DE ,\,\A.QUINARIA ESTADO PRECIO DE PRECIO 
ACTUAL COMPRA ACTUAL 
S ierra circular en madera con motor 
de 2 1-1.P Bueno 35.000 · 45.000 
Sierra sinffn con base de madera y mo-
torde 3/41-1. P Bueno 25.000 35.000 
-- :_---..._ 
TOTALES 60.000 80.000 
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El inventario de equipos se anotará en una hoja que tenga este 
rayado: 
INVENTARIO DE EQUIPOS 
Fecha: 
TIPO DE EQUI POS CANTIDAD ESTADO PRECIO PO PRECIO 
ACTUAL UNIDAD TOTAL 
---:-- - ----¡;;¿ /:l. / ,. ). 1 
Se llena siguiendo estos pasos: 
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Describa el equipo, banco de trabajo de 1.80 x 0.60 x 0.80 
m, banco de tapicería de l.20x l.20x0.80rri, etc. 
Anote la cantidad de bancos, estantes y otros que tenga 
en ese momento yde esas mismas dimensiones.· 
Anote sólo los que están en buen estado. 
Estime el precio de cada uno 
Anote er valor de todos los equipos excluyendo los dete-
Iioros. 
Por ejemplo, en el tallerde Jorge López, hay: 
4 bancos para ebanisteria (l.80x0.60x0.80mts) 
3 bancos para tapiceria (l.20x l.20x0.80mts) 
1 Estante para almacenar pintura, herrajes, pegantes y pun-
tillas (l.50x0.35x l.60mts) 
1 Estante para almacenar láminas y tablas (2.00x l.50x 1.60 
mts.) 
Todos están en buen estado, a excepción de un banco de tapi-
. ceria que se encuentra deteriorado. 
INVENTARIO DE E QUIPOS 
F e c ha: 
TIPO DE E QUIPOS CANTIDAD ESTADO PRECIO PRECIO 
ACTUAL UNIT~ T OTAL 
Banco para ebani.sterfa 
(1 .80 x o.eo x 0.80 mts) ◄ Bueno 3.700 1 ◄ .800 
B ancos para tapi.cerfa 
(1 ,20 X 1 .20 X 0.80 mts) 3 2 Buenos ◄ .500 e .ooo• 
Estante para almacenar 
pintura, herrajes, etc~ 1 Bueno 2.500 2.500 
Estante para almac enar 
lt.minas y tablas (2. 00 x 
1,50 X 1 .60 m). 1 Bueno 3. ()00 3.000 
L.---" -
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Para el inventario de herramientas se utiliza una hoja que 
tenga estas divisiones: 
INVE NTARIO DE 1--'ERRAMIE NTAS 
F echa: 
--- --
Se anota de esta manera: 
a ) Se describe la herramienta. Formón plano de 2 - 1/2, cepi-
llo metálico No. 3, garlopa No. 6, garlopínNo. 5yotros. 
b) Se anota la cantidad que tenga de esa herramienta (2 cepi-
llos metálicos No. 3) 
c) Se anota la cantidad de herramienta que se encuentra en 
buen estado (en uso), porejemplo, 1 cepillo No. 3. 
d) Se estima el valor de cada uno. 
e) Se anota el valor total. de los que se encuentran en buen 
estado. 
Un taller con estas herramientas: 
2 cepillos No. 3cuyo costo es de $4.CXX) 
1 garlopín No. 5 que cuesta $6.30) 
1 juego de 8formones (l/4hasta 1-1/2') de $9.CXX) 
1 prensa sargento a $2.CXX) 
INVENTARIO D E HERRAMIENTAS 
Fecha: 
TIPO DE HERRAMIENTAS CANTIDAD "ESTADO PRECIO Po:; VALOR 
UNIDAD TOTAL 
Cepillos No. 3 2 Buenos 4.000 8 . 000 
Garlop(n No. 5 , Bueno 6.300 6.300 
Juego de 8 formones 1 Bueno 9.000 9.000 




7. EL INVENTARIO DE MERCANCIAS 
ENPROCESQ 
Este inventario se lo hace a los muebles sin tenninar y a las 
piezas de mue bles que tiene en proceso para annar. 
Se procede en fonna similar a los inventarios anteriores, clasi-
fica las piezas semielaboradas, patas, bolillos, cuellos rodea-
dos y luego anota éstas en una hoja rayada, así: 
f-'OJA D E INVENTARIO DE M E RCANCIAS 
F echa: 
COS TOAP R VALOR 
TIPO D E PRODU_CTO CANTIDAD 
POR UNIDAC TOTAL 
L----------
---------
Tombien anota en esta hoja los muebles sin entregar, los que 
están en pintura, tapiceria o en talla. 
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A continuación le presentamos un inventario de un taller simi-
lar al suyo. El cual, como podrá observar, se dedica a fabricar 
comedores de 6puestos, sin bifé (armario para loza}. 
INvENTARIO CE MERCANCIAS EN PROCESO 
Fecha: SeptlembN ,~ 
COSTO VALOR 
TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD '~~~r-1~9 TOTAi. 
Piezu de Mueble• 
P11itas traseras para sillas de comedor 3e 120 4.320 
.. Bolillos para sillas de comedor 72 30 2.160 
Copetes para sillas de comedor 18 80 1.440 
Tabiques para sillas de comedor 18 70 1.260 
Travesaños para sillas de comedor 72 60 4.320 
Patas delanteras para silla de comedor ;36 70 2.520 
Muebles terminados 
Mesa de comedor de 6 puestos 2 4.500 9,UOO 
N\uebles sin terminar 
Mesa de comedor sin pintar de 6 puestos 1 4.000 4.000 
TOTAL DEL INVENTARIC $ 29.020 
2.9 
Lo invito a realizar su propio inventario de mercancías en 
proceso. Para eso anote los muebles terminados en este mo-
mento, los que se encuentran sin pintar, tapizar, etc y las 
piezas de muebles que tiene en proceso. Utilice una hoja con 
este rayado. 
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESC 
Fecha: 
COST O VALOR 
TIPO D E PRODUCTO CANTIDAD APROXIMAD --- ····- - TOTAL 
Piezas de Muebles 
M.Jebles sin terminar 
MJebl•• terminado• 
TOTAL,,, 
8. ¿Y AHORA QUE? 
Los inventartos que ha elaborado son de gran utilidad para: 
Conocerla rotación de inventartos. A través de ellos podrá 
identificar cuánto tiempo demora para consumir las 
compras de matertales. cuáles son sus compras mayores. 
cuánto necesita para mantener la producción semanal sin 
tropiezos y cuál es el consumo de matertales del taller. 
También es básico para estimar el capital de trabajo del 
taller. 
Saber qué tipos y cantidades de maquinartas y herra-
mientas posee, cuáles debe reemplazar, qué herramientas 
le hacen falta y a cuánto asciende el dinero invertido en 
maquinarta. 
Este inventarto es la base para estimar el activo fijo del 
taller, y lo tienen muy en ·cuenta las entidades financieras 
para a pro bar los CREDITOS. 
Establecer cómo esta la producción del taller. Podrá saber 
qué cantidad de piezas está elaborando, cuánto dinero 
tiene invertido en muebles y qué cantidad de trabajo le 





NOMBRES: _______ APELLIDOS: ______ _ 
DIRECCION: ______ _ VEREDA: _ _____ _ 
MUNICIPIO: _______ DEPTO: ____ __ _ 
NUMERO DE MA1RICULA: _________ __ _ 
NUMERO DE CARTILLA:. ____________ _ 
FECHA DE ENVIO:. ______________ _ 
Anote en sus respectivas hojas de inventario estos datos y los 
envía junto con su propio inventario a su ins tractor o tutor. 
3 tablones de abarco de 6' x 8' x 10 pies 
4 tablas de cedro de 12 pies 
2listones de roble de 2' x l' x 12pies 
4 láminas de madera prensada de 4 mm 
2 láminas de madera prensada de 14 mm 
2 galones de pe gante sintético 
3libras (paquetes) de puntilla sin cabeza de- ,1- 1/2' 
8 pares de nabos 
6 resortes en es piral 
2rodajas 
1 galón de tapa poros nogal 
2 galones de thinner 
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5 metros de tela burda 
3 láminas de espuma de 6 cms 
1 sierra circular montada en madera con motor de 5 H.P. 
en buen estado, comprada por $60.()(X) 
3 barrenos para ebanistería en buen estado 
1 juego de formones (8 de 1/4 hasta 1/2), cuyo costo es 
$9.()(X), 
1 prensa sargento de $2.CXX> 
2juegos de comedorsinpintar 
Anote en estas hojas su propio inventario. 
1 
INVENTARIO DE M'I.DERAS 
Fecha: 
UNIDAD DE CA~]DAD PRECIO ~ TOTALES 
TIPO DE MA.DERA 
MEDIDA EXISTENCIA UNIDAD 
TOTAL 
...... 
INVL. NTARIC Ul. MATE:RIALCS 
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Fecha: 
1 11'~11 )Al) LJI CANTIDAD PREC IC POR TCTALES 
MI\ TI 1>11',l I S f\/'!' IHDA 1 N l~XISTEN . UNIDAD 
TOTALES. 
INVENTARIO DE MAQUINARIAS 
Fecha: 
ESTADO PRECIO DE PRECIO 
TIPO DE MAQUINA 
ACTUAL COMP RA ACTUAL 
TOTALES 
35 
INV ENTARIOS DE HERRAMIENTAS 
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Fec ha: 
PRECIO POF V ALOR 
T IPO DE HERRAMIENTA C A N TIDAD ESTA D O UNIDAD TOT A L 
TOTALES 
l ~Nl NTA R IC o r M 'cRC:A N C IAS E N PROC E S O 




Muy bien, querido estudiante, ya para usted no representa 
inconveniente alguno, el llevar puntual y organizadamente 
todos los datos referentes a sus producciones industriales, 
herramientas y maquinarias y gastos por concepto de adquisi-
ción de materiales. Los puede llevar fácilmente. 
Grandes son las satisfacciones nuestras al damos cuenta que 
usted está aprovechando los conocimientos que aquí en este 
instrumento didáctico le hacen1os llegar; algo más, sabemos 
que con el auxilio de su instructor o tutor, usted le podrá sacar 
más jugo, más beneficio a este material pedagógico. Cumpla 
con todas las indicaciones que en ella se le dan, poniéndolos 
en práctica. 
En la medida que sus estudios avancen, que usted vaya apli-
cando toda la información recibida, que necesite más conoci-
mientos para dirigir su empresa y a través d~ los diferente 
intercambios con su instructor o tutor, o será más necesario 
que esté dispuesto a recibir mayores informaciones que noso-
tros le haremos llegar. · 
Ya usted conoce la importancia y por qué es necesario or-
ganizar su pequeña o mediana industria, sabe distinguir y ela-
borar en concreto su inventario para la misma. Por ejemplo, 
distingue el inventario de herramientas y w..aquinarias, con 





NOMBRES: ______ APELLIDOS: _ _ ___ _ 
DIRECCION: _______ VEREDA: ______ _ 
MUNICIPIO: _____ DEPARTAMEN1D: _ _ __ _ 
NUMERO DE MA1RICULA: ______ _____ _ 
NUMERO DE CARTILLA: ____________ _ 
FECHA DE ENVIO: _________ ___ __ _ 
l. Responda, aproximadamente en ocho (8} líneas ¿Por qué 
considera usted importante, lle var un registro organizado 
de todas las actividades productivas de su taller de Eba-
nisteria y las herramientas, maquinaria y materiales del 
consumo? 
2. Elabore en una hoja de papel comím y coniente. un inven-· 
tario para materiales; debidame nte lleno. 
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3. Diseñe un cuadro para inveniarto de herramientas y ma-
quinaria. Llénelo. 
4 . Diga en sus propias palabras y de manera breve (de cinco 
a diez líneas aproximadamente), cuál es la diferencia exis-
tente entre inventario de herramientas y maquinartas, in-
ventarto de materiales e inventarto de mercancías en pro-
ceso? 
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Envíe las respuestas de sus autocontroles y evalua-
--ión final a su instructor o tutor. 
• 
-,. 
CARTILLAS DEL MODULO 
L Elaboradón de inventarlos 
2. Capital de trabajo 
3. Cómo elaborar un balance 
41 
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